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LES RESTES CERAMIQUES DEL MAS DE FAU 
Amb el present treball volem donar 
a coneixer una serie de restes cerami- 
ques recuperades pel Sr. Andreu Bar- 
bara i Camafort a la partida coneguda 
com les Prades (Mas de Fau), situada 
al límit del terme municipal d'Alcover 
amb el de Mont-ral. El petit conjunt es 
troba actualment dipositat a les depen- 
denciesdel Museu Municipal d'Alcover, 
on hem tingut I'oportunitat d'estudiar- 
les? 
Descripció del material 
El conjunt conservat al Museu Mu- 
nicipal d'Alcover procedent de la parti- 
da de les Prades (Mas de Fau) esta 
format per escassament tretze frag- 
ments ceramics dels quals podern des- 
tacar cinc fragmentsde vores i un frag- 
ment de nansa (MMAL-15.022, MMAL- 
15.023, LP-4, LP-13, LP-14, MMAL- 
15.025). 
Pel que fa a les amfores, els grans 
contenidors utilitzats per al transport 
rnarítim a I'antiguitat, ha estat possi- 
ble identificar un fragment de nansa i 
un altre de vora d'una amfora fenícia 
occidental del tipus T-10.1.2.1 de la 
tipologia establerta per Joan Ramón 
(Ramón, 1995). Els nostres exemplars 
(MMAL-15.025, MMAL-15.023) pre- 
senten pastes de color marró amb res- 
tes de petits punts negres i mica pla- 
tejada. Tots dos fragments es troben 
lleugerament rodats (fig. 1'1). 
Aquest tipus amforic es pot presen- 
tar amb una gran varietat de vores, pero 
sernpre segueixen el mateix patró: es 
troben col.locades directament sobre 
I'esquena del recipient amb una pro- 
jecció més o menys vertical. El cOS 
acostuma a ser ovoide tot i que poden 
presentar altres perfils. La nansa acos- 
tuma a ser de perfil 3 /4  o 1/1 de cer- 
cle i adopta una projecció obliqua-ai- 
xecada, amb secció rodona o Ileugera- 
ment ovalada. Aquestes amfores es 
fabricaven als centres fenicis del sud 
de la península Iberica i la costa afri- 
cana de I'estret de Gibraltar. La seva 
cronologia se centra entre el 675/650 
a.n.E. i 575/500 a.n.E. La importan- 
cia d'aquest recipient durant la prime- 
ra edat del ferro queda demostrada amb 
la fabricació del recipient cap a finals 
del segle VI1 a.n.E. al jaciment de Pinos 
Puente (Granada) i a partir del primer 
quart del segle VI a.n.E. als centres 
d'influencia fenícia del Llevant penin- 
sular (Ramón, 1995). 
El segon recipient amforic (MMAL- 
15.022) presenta majors dificultats en 
la seva identificació ja que les seves 
característiques morfologiques ens són 
parcialment desconegudes, pero po- 
dem indicar que podría tractar-se d'una 
Fig.1: 1. Amfora fenícia 10.1.2.1 (MMAL-15.023); 2. Possible amfora fenicia 11.2.1.4 
(MMAL-15.022); 3 a 5. Ceramica comuna iberica (LP-4, LP-14, LP-13). 
amfora igualment de tipus fenici occi- 
dental classificable dins del grup T- 
11.2.1.4 de la tipologia establerta per 
Joan Ramón. L'exemplar conservat al 
Museu dSAlcover presenta una pasta 
de color marró intens cense desgrei- 
xants visibles a simple vista (fig. 1,2). 
Aquesta segona amfora presenta 
una cronologia centrada en el darrer 
terq del segle V a.n.E. i es caracteritza 
per presentar els llavis situats directa- 
ment sobre I'esquena, presenta una 
projecció horitzontal. L'area de produc- 
ció d'aquesta amfora queda reduit al 
conegut com a cercle de I'estret de 
Gibraltar. 
Pel que fa a les ceramiques comu- 
nes (LP-4, LP-14, LP-13) hem de dir que 
tots els fragments conservats al Mu- 
seu d'Alcover són del tipus iberic. La 
primera d'elles (fig. 1,3) correspon a 
una gerra amb la vora exvasada del ti- 
pus popularment conegut com a "coll 
de cigne" o de llavi "zoomorf" perque 
la secció del llavi pot recordar el cap 
d'aquests animals. Els altres dos frag- 
ments són un bol carenat (fig. 1,4) i 
un fragment d'ala d'un plat (fig. 1,5). 
Val a dir que tots tres exemplars pre- 
senten una amplia cronologia, sempre 
dins de la cultura iberica, i per tant no 
ens ofereixen cap dada a nivel1 crono- 
Iogic precís. 
Consideracions finals 
La troballa d'aquest petit conjunt 
cerarnic ens pot marcar I'existencia 
d'un nou jaciment al terme municipal 
d'Alcover. A partir dels materials que 
ha estat possible estudiar al Museu 
Municipal, la cronologia d'aquest pos- 
sible assentament protohistoric I'hau- 
ríem de fixar a partir de finals del se- 
gle VI1 a.n.E o inici del segle VI a.n.E. 
en funció dels fragments d'amfores fe- 
níciesdel tipusT-10.1.2.1. Malaurada- 
ment no podern establir un moment per 
a I'abandó d'aquest possible assenta- 
ment si bé podria continuar estable cap 
a finals del segle V a.n.E., moment en 
que es data I'amfora fenícia occiden- 
tal T-11.2.1.4. 
La presencia d'aquests dos conte- 
nidors amforics ens permeten aproxi- 
mar-nos una mica mes a les relacions 
entre el món indígena existent al Camp 
de Tarragona i un dels principals po- 
bles comerciants de la primera edat del 
ferro al Mediterrani occidental, els f e  
nicis. lgualment ens amplia la troballa 
de materials, fins a la data, els exem- 
plars recuperats a Alcover són els que 
es troben situats més lluny del mar dins 
de les comarques del Camp de 
Tarragona. 
Fins a la data, la presencia de ma- 
te r i a l~  de la primera edat del ferro a 
les nostres contrades es molt escassa. 
En aquest sentit, el jaciment més im- 
portant és el poblat de I'era del Cas 
tell al Catllar (Tarragones). Una inter- 
venció arqueologica duta a terme du- 
rant I'any 1997 va permetre documen- 
tar I'existenciad'un assentament com- 
plex, estructurat a partir de carrers 
amb cases de planta quadrangular 
construides arnb un sbcol de pedres i 
un alqat de tovot. Entre els elements 
de cultura material recuperats durant 
la intervenció va ser possible identifi- 
car diverses vores d'amfores fenícies 
del tipus T-10.1.2.1.2AI contrari, la pre- 
sencia d'amfores del tipus T-11.2.1.4 
no és tan freqüent. A les nostres c o  
marques, els únics paral4els coneguts 
els hem de buscar a la ciutat de 
Tarragona. Les intervencions efectua- 
des al solar número 24 del carrer dels 
Caputxins (Asensio et al., 2000) i al 
número 23 del mateix carrer (Asensio, 
Miña, e.p.) van permetre recuperar un 
pare11 de fragments d'aquest tipus 
d'amfora. 
Pedro OtnSa Hermosd 
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Notes 
1. Voldríem agrair al Museu Munici- 
pal dtAlcover totes les facilitats pres- 
tades. Molt especialment volem 
agrair a I'amic i company Josep 
Francesc Roig la seva col~laboració i
insistencia. 
2. També ha estat possible identifi- 
car aquesta producció amforica a la 
ciutat de Tarragona, si bé sempre fins 
a ladata en posició residual. Fragments 
informes d'amfora fenícia occidental 
s'han documentat a la partida del 
Cavet a Cambrils. 
3. Arqueoleg. E-mail: otina@ozu.es 
